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᱌ 5999 号）」が᫛和 7 年に高ᶫ⇥によってฟ㢪されている。「㟁Ẽ↻⅕ჾ」は、㣗ရがಖ᭷する








































ᅗ 2 ஧✀㢮ࡢ㟁ᴟタ⨨ᆺ 











































ᅗ 2 ஧✀㢮ࡢ㟁ᴟタ⨨ᆺ 




㝣㌷⅕஦⮬ື㌴の◊✲開Ⓨは᫛和 8 年に開ጞされ 10)、㟁ᴟ式⅕㣤ჾに㛵するከくの≉チやᐇ用᪂
᱌がฟ㢪されている。㟁ᴟᯈのタ⨨᪉式は、࡯とࢇ࡝がᑐྥ❧⨨ᆺで、⅕஦⮬ື㌴にᦚ㍕された㟁















㟁ᴟ式⅕㣤ჾは、⅕஦⮬ື㌴後㒊の୧ഃの 2 ẁのᲴに 3 ಶずつィ 12 ಶがᦚ㍕されている（図 4）。
⾲ 1 㜿ஂὠṇⶶが考᱌ࡋࡓ㟁ᴟᘧㄪ⌮࡟㛵ࡍる≉チ࣭ᐇ⏝᪂᱌ 
名⛠ ᐇ用᪂᱌・≉チ  ฟ㢪日 ᴫ要 㟁ᴟのᆺ 
㟁Ẽ⅕㣤⿦⨨ ᐇ用᪂᱌ 174546 号 ᫛和 9 年 6 月 ᯈ≧の㟁ᴟを⦪に二ᯛᑐྥにタ⨨した⅕㣤⿦⨨ ᑐྥ❧⨨ 
⪏㟈㟁Ẽ⅕㣤⿦⨨ ᐇ用᪂᱌ 15658 号 ᫛和 9 年 8 月 ᯈ≧の㟁ᴟを⦪に」数ᑐྥにタ⨨した⅕㣤⿦⨨  ᑐྥ❧⨨ 
㟁Ẽ⅕㣤用㟁ᴟ ᐇ用᪂᱌ 15475 号 ᫛和 9 年 8 月 㟁ᴟᯈをࢥの字ᆺにᨵⰋ  ᑐྥ❧⨨ 
⅕㣤用㟁ᴟᯈ ᐇ用᪂᱌ 1058 号 ᫛和 9 年 12 月 ࢥの字ᆺ㟁ᴟ周辺㒊を⤯⦕したᨵⰋᆺ㟁ᴟᯈ ᑐྥ❧⨨ 
㟁Ẽ⅕㣤⟽ ᐇ用᪂᱌ 5849 号 ᫛和 9 年 12 月 㟁ᴟをᗏに␇上にᑐྥにタ⨨した⅕㣤ჾ ᗏ㠃タ⨨ 
㟁Ẽ↻⅕⿦⨨ ≉チ 118764 号 ᫛和 10 年 1 月 㟁ᴟᯈの高さをኚ࠼㟁ὶᐦᗘを調ᩚした↻⅕⿦⨨ ᑐྥ❧⨨ 








高周Ἴ↻⅕⿦⨨ ᐇ用᪂᱌ 3958 号 ᫛和 10 年 3 月 R LC┤ิᅇ㊰にして㟁ὶを᭱大にするᨵⰋ  ᑐྥ❧⨨ 
⅕஦㌴ ≉チ 116173 号 ᫛和 10 年 5 月 Ⓨ㟁ᶵや㟁ᴟ式⅕㣤ჾをタഛした㌴  ᑐྥ❧⨨ 
⅕㣤ჾをවねたる㣤ᷬ ᐇ用᪂᱌ 4949 号 ᫛和 10 年 5 月 ⵹に⦪ᆺ㟁ᴟᯈをᑐྥに 5 ᯛタ⨨してある㣤ᷬ  ᑐྥ❧⨨ 










ᐇ用᪂᱌ 15565 号 ᫛和 11 年 4 月 上㒊を㓟化࢔ル࣑ニ࣒࢘の⤯⦕体で⿕そした㟁ᴟᯈ ᑐྥ❧⨨ 
㸫 3 㸫 東京薬科大学研究紀要 第 23号
⅕㣤ࢆ㉳※࡜ࡋࣃࣥ⢊〇㐀に⥆ࡃ㟁ẼࣃࣥࡢṔྐ㸦㸯㸧㸫㝣㌷⅕஦⮬ື㌴࡜ཌ⏕ᘧ㟁Ẽ⅕㣤ჾ࡜ࢱ࢝ࣛ࢜ࣁࢳ㸫
ᅗ 5 ஑୐ᘧ⅕஦⮬ື㌴ࡢ㟁ᴟᘧ⅕㣤ჾࡢྲྀࡾᢅ࠸方 14) 
ᅗ 3 ஑୐ᘧ⅕஦⮬ື㌴ 14) ᅗ 4 ஑୐ᘧ⅕஦⮬ື㌴ࡢᅗ㠃 15) 
⅕㣤⿦⨨の㟁ᅽは 115V、周Ἴ数は 50H z、᭱大ᾘ㈝㟁力は 2500W になり約 14 ศでご㣤が⅕きあが



















「㣤がたけ・・・・㏿やかに᏶ᡂせよ」8)と࿨じられて᫛和 8 年に◊✲を開ጞし、᫛和 9 年 1 月
には‶ᕞでのヨస㌴ヨ㦂のᐇ᪋が申ㄳされ 16)、᫛和 10 年 3 月には雑誌「⣊཭」に⅕஦⮬ື㌴のᐩ
士山㯄㞷୰ヨ㦂₇⩦の≧ἣが෗┿ධりで報࿌されている 17)。᫛和 12 年には᏶ᡂし 18)、᫛和 12 年 7
月に㉳こった日୰ᡓதでは㓇஭⦤ḟ୰ᑗをᅋ長とする⊂❧ΰᡂ第一᪑ᅋに⅕஦⮬ື㌴が㓄⨨され、
᫛和 14 年のノࣔンࣁン஦௳にもฟືしᡓ㌴ᅋのኪ㛫ᡓ㜚で一⥴に⾜ືした 8)。ノࣔンࣁン஦௳後
は㛵東㌷から 300 ྎの⅕஦⮬ື㌴の⿦ഛの要ㄳがあり୰ᅜ大㝣の୰㒊・໭㒊ᆅ᪉で㐠用され 8)、⅕













ᅗ 5 ஑୐ᘧ⅕஦⮬ື㌴ࡢ㟁ᴟᘧ⅕㣤ჾࡢྲྀࡾᢅ࠸方 14) 
ᅗ 3 ஑୐ᘧ⅕஦⮬ື㌴ 14) ᅗ 4 ஑୐ᘧ⅕஦⮬ື㌴ࡢᅗ㠃 15) 
⅕㣤⿦⨨の㟁ᅽは 115V、周Ἴ数は 50H z、᭱大ᾘ㈝㟁力は 2500W になり約 14 ศでご㣤が⅕きあが



















「㣤がたけ・・・・㏿やかに᏶ᡂせよ」8)と࿨じられて᫛和 8 年に◊✲を開ጞし、᫛和 9 年 1 月
には‶ᕞでのヨస㌴ヨ㦂のᐇ᪋が申ㄳされ 16)、᫛和 10 年 3 月には雑誌「⣊཭」に⅕஦⮬ື㌴のᐩ
士山㯄㞷୰ヨ㦂₇⩦の≧ἣが෗┿ධりで報࿌されている 17)。᫛和 12 年には᏶ᡂし 18)、᫛和 12 年 7
月に㉳こった日୰ᡓதでは㓇஭⦤ḟ୰ᑗをᅋ長とする⊂❧ΰᡂ第一᪑ᅋに⅕஦⮬ື㌴が㓄⨨され、
᫛和 14 年のノࣔンࣁン஦௳にもฟືしᡓ㌴ᅋのኪ㛫ᡓ㜚で一⥴に⾜ືした 8)。ノࣔンࣁン஦௳後
は㛵東㌷から 300 ྎの⅕஦⮬ື㌴の⿦ഛの要ㄳがあり୰ᅜ大㝣の୰㒊・໭㒊ᆅ᪉で㐠用され 8)、⅕

































㣴・㣗⫱を┠的に᫂἞ 39 年にᪧෆົ┬ෆでⓎ㊊し、᫂἞ 40 年には『㣗㣴雑誌』第 1 号をⓎหして
いる。Ⓨหの㎡に、化学的㣗㣴を◊✲して「大にしてはᐩᅜᙉරのᇶ♏をᅛめ、小にしては一㌟一
ᐙの೺඲をィり」21)とあることから、㣗㣴఍が㌷と㛵ಀの῝いᅋ体であることがわかる。その後、
⾲ 2 ⅕஦⮬ື㌴᏶ᡂࡲ࡛ࡢ⤒⦋ 
 開Ⓨの経⦋ 
᫛和 8 年 4 月 ◊✲開ጞ  
᫛和 8 年 10 月 ஑୕式⅕஦⮬ື㌴ ヨస（㸲㍯ࢺラックに⅕㣤タഛをᦚ㍕） 
᫛和 9 年 2 月 ಙᕞでᐇ用ヨ㦂 ⤖ᯝⰋዲ  
᫛和 9 年 8 月 ஑ᅄ式⅕஦⮬ື㌴ ヨస 「⪏㟈㟁Ẽ⅕㣤⿦⨨」「㟁Ẽ⅕㣤用㟁ᴟ」ᐇ用᪂᱌ฟ㢪 
᫛和 9 年 12 月 「㟁Ẽ⅕㣤⟽」「⅕㣤用㟁ᴟᯈ」ᐇ用᪂᱌ฟ㢪 
᫛和 10 年 1 月 「㟁Ẽ↻⅕⿦⨨」「㟁Ẽ↻⅕⿦⨨のᩚὶᯈ」ᐇ用᪂᱌ฟ㢪 
᫛和 10 年 2 月 ᐩ士山㯄௜㏆でᐇ用ヨ㦂 ⤖ᯝⰋዲ    㟁Ẽࣃンの◊✲ᡂᯝを㝣㌷⣊⛖本ᘂに報࿌
᫛和 10 年 5 月 「⅕஦㌴」≉チ、「⅕㣤ჾをවねたる㣤ᷬ」ᐇ用᪂᱌ฟ㢪 
᫛和 10 年 9 月 「㟁Ẽ↻⅕᪉ἲ」ᐇ用᪂᱌ฟ㢪 
᫛和 10 年 12 月 ஑஬式⅕஦⮬ື㌴ ヨస 
᫛和 11 年 2 月 ㍍஭ἑ・‶ᕞでᐇ用ヨ㦂 ⤖ᯝⰋዲ「㯝㯔↝き㌿用し得る⅕㣤用㟁ᴟ」ᐇ用᪂᱌ฟ㢪 
᫛和 11 年 12 月 ஑භ式⅕஦⮬ື㌴ ヨస 
᫛和 12 年 7 月 ஑୐式⅕஦⮬ື㌴ ᏶ᡂ 㓇஭⦤ḟ୰ᑗをᅋ長とする⊂❧ΰᡂ第 1 ᪑ᅋに㓄⨨ 
㸫 5 㸫 東京薬科大学研究紀要 第 23号
⅕㣤ࢆ㉳※࡜ࡋࣃࣥ⢊〇㐀に⥆ࡃ㟁ẼࣃࣥࡢṔྐ㸦㸯㸧㸫㝣㌷⅕஦⮬ື㌴࡜ཌ⏕ᘧ㟁Ẽ⅕㣤ჾ࡜ࢱ࢝ࣛ࢜ࣁࢳ㸫
㣗஦情がษ㏕したᡓ時୰の㣗㣴のある࡭きጼを♧すため、᫛和 18 年に♫ᅋἲ人ᅜẸ㣗協఍にᨵ⤌
し雑誌『ᅜẸ㣗』をⓎหしたが、ᡓ後の᫛和 21 年 1 月に解ᩓし、5 月にそのᴗົをᘬき継ࡄかたち



































ᅗ 6 ཌ⏕ᘧ㟁Ẽ⅕㣤ჾ 
୕ዲ᪥ฟ୍Ặᡤⶶ 㟷ᮌᏕẶ᧜ᙳ 
ᅗ 7 ཌ⏕ᘧ㟁Ẽ⅕㣤ჾ࡜ྠᆺࡢ᪥㧗࿘ⶶ 




し雑誌『ᅜẸ㣗』をⓎหしたが、ᡓ後の᫛和 21 年 1 月に解ᩓし、5 月にそのᴗົをᘬき継ࡄかたち



































ᅗ 6 ཌ⏕ᘧ㟁Ẽ⅕㣤ჾ 
୕ዲ᪥ฟ୍Ặᡤⶶ 㟷ᮌᏕẶ᧜ᙳ 
ᅗ 7 ཌ⏕ᘧ㟁Ẽ⅕㣤ჾ࡜ྠᆺࡢ᪥㧗࿘ⶶ 
ࠕ㟁Ẽ࡟౫る㣤⅕ἲࠖ≉チ 116015ྕ    
ᅗ 8 ཌ⏕ᘧ㟁Ẽ⅕㣤ჾㄝ᫂᭩㸦୕ዲ᪥ฟ୍Ặᡤⶶ） 
ཌ生式㟁Ẽ⅕㣤ჾの㟁ᴟはᗏ㠃タ⨨ᆺで、図 6 のようにᮌ〇のおࡦつのᗏにྠᚰ෇≧にᅄつタ⨨
されており、ᙧ≧は᫛和 9 年 1 月に日高周ⶶがฟ㢪した≉チ「㟁Ẽに౫る㣤⅕ἲ（≉チ 116015 号）」
（図 7）とまったくྠじである 28)。⅕㣤ჾに஬ྜのお米をධれて㏻㟁すると、約 30 ศ後にἛ㦐し
45 ศ後には⅕き上がり、⅕き上がるとỈศがなくなるため㟁ὶがὶれなくなり⅕㣤がṆまる。ᾘ㈝

































㸫 7 㸫 東京薬科大学研究紀要 第 23号
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ᅗ 10 ࢱカラ࢜ࣁࢳ 㸦Ᏹ࿴ᓥᕷ 
ྜྷ⏣ࡩࢀ࠶࠸ᅜᏳࡢ㒓ᡤⶶ） 
ᅗ 11 ࢱカラ࢜ࣁࢳ 
㸦ㄪᕸᕷ㒓ᅵ༤≀㤋ᡤⶶ） ᅗ 9 㟁Ẽ⅕㣤ჾࡢᐇ⏝᪂᱌ 359047ྕ 
   㸦ࢱカラ࢜ࣁࢳ） 




ࢳが高さ 18 c m・上㒊┤ᚄ 20 c m・下㒊┤ᚄ 18 c mであるのにᑐし、東ிのࢱ࢝ラ࢜ࣁࢳは高さ 19.5
੉・上㒊┤ᚄ 23.5 c m・下㒊┤ᚄ 23 c mで、東ிのࢱ࢝ラ࢜ࣁࢳの᪉が少し大きい。ᐩ士ィჾᰴ式



















ࢱ࢝ラ࢜ࣁࢳに௜ᒓしている説᫂᭩（ᚚឡ用のしをり）（図 12）には、஬ྜ⅕きで約 45 ศ 200







る。෌⌧ᐇ㦂では、㟁※をධれたᙜึの㟁力が 70W ⛬ᗘであったがḟ第に大きくなって約 15 ศ後





ᅗ 10 ࢱカラ࢜ࣁࢳ 㸦Ᏹ࿴ᓥᕷ 
ྜྷ⏣ࡩࢀ࠶࠸ᅜᏳࡢ㒓ᡤⶶ） 
ᅗ 11 ࢱカラ࢜ࣁࢳ 
㸦ㄪᕸᕷ㒓ᅵ༤≀㤋ᡤⶶ） ᅗ 9 㟁Ẽ⅕㣤ჾࡢᐇ⏝᪂᱌ 359047ྕ 
   㸦ࢱカラ࢜ࣁࢳ） 




ࢳが高さ 18 c m・上㒊┤ᚄ 20 c m・下㒊┤ᚄ 18 c mであるのにᑐし、東ிのࢱ࢝ラ࢜ࣁࢳは高さ 19.5
੉・上㒊┤ᚄ 23.5 c m・下㒊┤ᚄ 23 c mで、東ிのࢱ࢝ラ࢜ࣁࢳの᪉が少し大きい。ᐩ士ィჾᰴ式



















ࢱ࢝ラ࢜ࣁࢳに௜ᒓしている説᫂᭩（ᚚឡ用のしをり）（図 12）には、஬ྜ⅕きで約 45 ศ 200







る。෌⌧ᐇ㦂では、㟁※をධれたᙜึの㟁力が 70W ⛬ᗘであったがḟ第に大きくなって約 15 ศ後
には 200W ⛬ᗘになり、それ௨㝆は小さくなって約 30 ศ後に 30W ⛬ᗘになったこと。また、約 30W
でᏳᐃしたところで㟁※をษり、5 ศ⛬ᗘ⵨らしてから⵹を開けるときれいに⅕けていて「ᬑ㏻の
㟁Ẽ⅕㣤ჾで⅕いたものと㐯Ⰽのなく⅕くことができた」30)ことが報࿌されている。 



















式㟁Ẽ⅕㣤ჾ）の 2 人からのฟ㢪しかなかったが、⤊ᡓ後の 1 年㛫に㢮ఝの≉チ・ᐇ用᪂᱌がࢱ࢝
ラ࢜ࣁࢳの他に 70 ௳௨上ฟ㢪されている。その୰には、᫛和 30 年に、⅕㣤が⤊஢すると⮬ືでス
イッࢳがษれる日本ึの⮬ື式㟁Ẽ㔩（㟁ᴟ式ではなく㟁⇕式）を〇ရ化した東ிⰪᾆ㟁Ẽᰴ式఍
♫（⌧在の東Ⱚ）もྵまれており、ᅄゅい⟽のᗏに㟁ᴟをタ⨨し Ỉや㣤⅕➼に฼用する㟁ᴟ式調
理ჾල「㟁⇕⿦⨨（ᐇ用᪂᱌ 357475 号）」をฟ㢪している。また、᫛和 46 年に⾑ᾮᆺとẼ㉁が㛵
ಀするとして「⾑ᾮᆺでわかる┦ᛶ」32)をฟ∧し、⾑ᾮᆺᛶ᱁デ᩿という␲ఝ⛉学を日本にᾐ㏱さ
せるきっかけをつくった⬟ぢṇẚྂも、ᙜ時は東ி大学ᕤ学㒊に在⡠しており、᫛和 21 年 4 月に





















い。ࢯニーは⤊ᡓ┤後の᫛和 20 年 10 月にラࢪ࢜の修理な࡝と୪
⾜して、㟁ᴟ式⅕㣤ჾや㟁ᴟ式〇ࣃンჾのヨసをጞめたが、12 月㡭には᩿念している。ཌ生式㟁Ẽ







































い。ࢯニーは⤊ᡓ┤後の᫛和 20 年 10 月にラࢪ࢜の修理な࡝と୪
⾜して、㟁ᴟ式⅕㣤ჾや㟁ᴟ式〇ࣃンჾのヨసをጞめたが、12 月㡭には᩿念している。ཌ生式㟁Ẽ






































と、᫛和 8 年 12 月に㟁ᴟ式調理ჾලである㟁ᴟᑐྥ❧⨨ᆺの「㟁⇕㘠（ᐇ用᪂᱌ 11930 号）」、㟁
ᴟᗏ㠃タ⨨ᆺの「㟁⇕㘠（ᐇ用᪂᱌ 11972 号）」で、ᑐྥ❧⨨、ᗏ㠃タ⨨の୧ᙧ式についてฟ㢪し、
さらに、᫛和 9 年 1 月に㟁ᴟᗏ㠃㟁ᴟᆺ「㟁Ẽ↻⅕㔩（ᐇ用᪂᱌ 628 号）」、「㟁Ẽに౫る㣤⅕ἲ
（≉チ 116015 号）」で⅕㣤にゝ及している日高周ⶶのฟ㢪が᭱も早い。しかし、調査の⠊ᅖではこ
の後Ṕ史上に日高周ⶶの名前をぢることはない。 
一᪉、㜿ஂὠは㝣㌷で㟁ᴟ式⅕㣤ჾおよび〇ࣃンჾの〇㐀を࿨じられて᫛和 8 年 4 月に◊✲をጞ






































㝣㌷እ㒌ᅋ体の⣊཭఍がⓎ⾜する雑誌「⣊཭」᫛和 11 年 5 月号には「ᅋ体⅕஦ᶵᲔの上ᡭな㐠








⾲ 3 㜿ஂὠ࿘ⶶ࣭᪥㧗࿘ⶶࡢ㟁ᴟᘧ⅕㣤ჾࡢ㛤Ⓨᖺ⾲ 
 㜿ஂὠṇⶶ 日高周ⶶ 
᫛和 8 年 4 月 㟁ᴟ式調理による⅕㣤の◊✲に╔ᡭ  




᫛和 8 年 12 月  
「㟁⇕㘠」ᐇ用᪂᱌ （ᑐྥ❧⨨） 
「㟁⇕㘠」ᐇ用᪂᱌ （ᗏ㠃タ⨨） 
᫛和 9 年 1 月  
「㟁Ẽ↻⅕㔩」ᐇ用᪂᱌ （ᗏ㠃㟁ᴟ） 
「㟁Ẽに౫る㣤⅕ἲ」≉チ（ᗏ㠃タ⨨）で⅕㣤にゝ及 
᫛和 9 年 6 月 「㟁Ẽ⅕㣤⿦⨨」ᐇ用᪂᱌（ᑐྥ❧⨨）  
᫛和 9 年 12 月 「㟁Ẽ⅕㣤⟽」ᐇ用᪂᱌（ᗏ㠃タ⨨）  






















㝣㌷እ㒌ᅋ体の⣊཭఍がⓎ⾜する雑誌「⣊཭」᫛和 11 年 5 月号には「ᅋ体⅕஦ᶵᲔの上ᡭな㐠








⾲ 3 㜿ஂὠ࿘ⶶ࣭᪥㧗࿘ⶶࡢ㟁ᴟᘧ⅕㣤ჾࡢ㛤Ⓨᖺ⾲ 
 㜿ஂὠṇⶶ 日高周ⶶ 
᫛和 8 年 4 月 㟁ᴟ式調理による⅕㣤の◊✲に╔ᡭ  




᫛和 8 年 12 月  
「㟁⇕㘠」ᐇ用᪂᱌ （ᑐྥ❧⨨） 
「㟁⇕㘠」ᐇ用᪂᱌ （ᗏ㠃タ⨨） 
᫛和 9 年 1 月  
「㟁Ẽ↻⅕㔩」ᐇ用᪂᱌ （ᗏ㠃㟁ᴟ） 
「㟁Ẽに౫る㣤⅕ἲ」≉チ（ᗏ㠃タ⨨）で⅕㣤にゝ及 
᫛和 9 年 6 月 「㟁Ẽ⅕㣤⿦⨨」ᐇ用᪂᱌（ᑐྥ❧⨨）  
᫛和 9 年 12 月 「㟁Ẽ⅕㣤⟽」ᐇ用᪂᱌（ᗏ㠃タ⨨）  






























ᅜ❧公文᭩館࢔ࢪ࢔Ṕ史資料ࢭンࢱー：C 01007057300  
11）⾲ 1 の他にも↻⅕≧態の⾲♧⿦⨨な࡝の周辺ᢏ⾡の≉チやᐇ用᪂᱌もฟ㢪されている。 







17）㣗⣊協఍（1935）『⣊཭』10（3） 他にも、᫛和 11 年 5 月に第 1 期୤✀学生のᑉ⚄Ⴙ㞝から
東ஂ∞ᐑ⛱ᙪ⋤Ẋ下に、㔝ᡓ㟁Ẽ⅕஦⮬ື㌴のヨస（᫛和 9 年 3 月）が報࿌されている。 
୰㔝Ⰻ（2011）『㝣㌷経理学ᰯ஬༑年史』୙二ฟ∧、768-770 
18）㝣㌷大⮧ᮡ山ඖ（1937）「⤥㣴ჾල௬ไ式の௳」202 ⏬ീ┠ 





れば㞽下 30 ᗘでも㟁Ẽࣃンがྍ⬟というヨ㦂⤖ᯝが報࿌されているが、◊✲年は୙᫂である。 
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